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尿 道,陰 茎,外 陰 部xx
前 立 腺,精 嚢xx
精 巣,精 巣 上 体,精 索,陰 嚢xxi








膀 胱,尿 道,陰 茎,外 陰 部xx
前 立 腺,精 嚢xx
感 染 一 般xx
5.奇形,染 色 体 異 常,代 謝 障害xx
6.外 傷xxi
7.腎機 能,腎 不 全,腎 移 植,高 血 圧xxi
1.腫 瘍
後腹 膜,副 腎
内 分 泌 非 活 性 副 腎 腫 瘍 ・副 腎 摘 除 術 ・手 術 適 応
(麦谷 ・ほか)81
精 巣LcydigccHtumor・副 腎 皮 質 腺 腫(後 藤 ・ほ
か)149
尿 路 上 皮 癌 ・腎 尿 管 摘 除 後 単 腎 ・化 学 療 法(辻
村 ほか)183
副 腎 皮 質 癌 ・内 分 泌 非 活性(内 田 ほ か)329
両 側 副 腎Myelolipoma(辻畑 ・ほ か)329
後 腹 膜 脂 肪 肉腫(古 倉 ほ か)329
後 腹 膜Teratoma(清水 ほ か)329
後 腹 膜 神 経 鞘 腫(西 田 ほ か)329
8.排 尿 障害,神 経 因性 膀 胱,イ ンポ テ ン ッ
排 尿 障 害,神 経 因性 膀 胱xxiii
イ ンポ テ ンツxxiii
9.男 性 不 妊,下 垂 体,精 巣xxiii





腎,腎 孟 尿 管 『xxiv
膀 胱,尿 道,陰 茎,外 陰 部xxiv
前 立 腺,精 嚢xxiv
精 巣,精 巣 上 体,精 索,陰 嚢xxiv
l2.手術,エ ン ドウ ロ ロ ジ ー,尿 路 変 向
手 術XXV
エ ン ドウ ロ ロ ジ ーXXV
尿 路 変 向XXV
l3,画像 診 断xxv
14.検査,測 定,装 置,器 具,機 械xxv
15.実 験xxv
l6.統 計xxvi
後 腹 膜 腔Castlemannリンパ 腫(山 本 ・ほか)330
後 腹 膜Ganglioneuroma(南方 ほか)403
副 腎褐 色 細 胞 腫 ・無 症 候 性(申 ほか)403
家 族 性 褐 色 細 胞 腫(中 村 ・ほか)403
副 腎皮 質腺 腫 異 時 性 ・両 側 性(岩 村 ほ か)403
悪 性Rhabdoid腫瘍 ・後 腹 膜 原 発(福 井 ・ほ か)403
後腹 膜 神 経 鞘 腫 ・腎 細 胞 癌(野 澤 ・ほか)404
悪性 リ ンパ腫 尿 管 腫 瘍(山 田 ・ほか)407
無 症候 性 褐色 細 胞 腫(竹 田 ほか)493
後 腹 膜 神経 鞘 腫(佐 藤 ・ほ か)493
後 腹 膜 神経 鞘 腫(木 下 ・ほ か)493
後 腹膜 脂肪 肉腫(小 野 ・ほ か)493
腹 腔鏡 下 副 腎摘 出術(畠 ほ か)507
プ レ ク ッシ ン グ症 候 群 ・間 欠 的 低 カ リ ウ ム 血 症
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(林・ほか)533
後腹 膜 神 経 鞘 腫(宮 地 ・ほ か)565
後腹 膜 神 経 節 細 胞 腫(池 田 ほ か)565
後腹 膜 悪 性 リ ンパ 腫(村 山 ほ か)565
後腹 膜 平 滑 筋 肉腫(石 川 ・ほ か)603
後 腹 膜Paraganglioma・内 分 泌 活 性(荻 野 ・ほ
か)641
後腹 膜Castleman'sdisease(五十)llほ か)641
骨 盤 内平 滑 筋 腫 ・尿 閉(岩 城 ・ほ か)644
後腹 膜 脂 肪 肉腫(中 嶋 ・ほ か)647
腎 門部 パ ラ ガ ン グ リオー マ(菅 ・ほ か)647
巨大 副 腎 悪 性 褐 色 細 胞 腫(近 藤 ・ほ か)669
粘 液 腫 状 平 滑 筋 腫 ・後 腹 膜 腔(岩 城 ・ほ か)789
副 腎 骨 髄 脂 肪 腫(宮 永 ほ か)831
副 腎 褐 色 細 胞 腫 ・骨 髄 脂肪 腫(浦 野 ・ほ か)831
副 腎 海 綿 状 血 管 腫(高 寺 ・ほ か)831
後 腹 膜 未 分 化 肉 腫(高 山 ・ほ か)832
後 腹 膜 海 綿 状 血 管 腫(竹 山 ・ほ か)832
骨 盤 部 巨 大神 経 鞘 腫(後 藤 ・ほ か)832
副 腎 腫 瘍 ・悪 性 リ ンパ 腫(水 沢 ・ほ か)991
後 腹 膜 平 滑 筋 腫(鈴 木 ・ほ か)995
腎
腎 細 胞 癌 イ ン ター フ ェ ロ ン γ 免 疫 学 的 検 討
(安永 ほ か)85
腎 細 胞 癌 ・偶 発 癌(山 口 ほ か)93
腎 癌 ・微 小 病 変 ・全 割 標 本(奥 田 ・ほ か)101
腎 細 胞 癌 肺 転 移 ・完 全 寛 解 ・MVP療 法(玉 木 ・
`まヵ1、)205
腎 細 胞 癌 骨 転 移 ・外 科 的 治療(三 神 ほ か)241
多 房性 嚢 胞状 腎 細胞 癌(渡 辺 ほ か)330
多 房性 嚢 胞状 腎 細胞 癌(辻 村 ほ か)330
腎 細 胞 癌 ・血 管 筋 脂 肪 腫(坪 庭 ・ほ か)330
両 側 腎 癌 膵 転 移(木 下 ほ か)331
腎 細 胞 癌 ・下 大 静 脈,肺 動 脈 内腫 瘍 塞栓(平 野)331
腎Onc・cytonla・腎 生 検(平 山 ・ほ か)331
肺 癌 腎 転 移(篠 原 ・ほ か)331
Distaiurcteralatresia・腎 細 胞 癌(小 野 ・ほ か)333
腎 細 胞 癌PCNADNAptoidy(中 野 ・ほ か)343
成 人Wilms腫瘍 下 大 静脈 浸 潤(馬 場 ・ほ か)369
腎 細 胞 癌 ・術 後 急性 肺 塞 栓 症(長 谷 川 ほ か)373
{麦月夏月莫室中綴i革膚腫1腎 糸llll泡4酪(9!i・i畢・`まカh)404
腎 癌 ・臨 床 的 検 討(菅 野 ・ほ か)404
腎 細 胞 癌.ド 大静 脈 腫 瘍 塞 栓(米 田 ほ か)404
腎 細 胞 癌 ・若 年 者(柑 本)404
乳 頭 状 腎 細 胞 癌(本 多 ・ほ か1404
Pararenaltumor(木南 ほか)405
腎 血 管 筋 脂 肪 腫 珊 瑚 状 結 石(森 田 ・ほ か)405
腎 細 胞 癌 ・所 属 リンパ 節 転 移(北 村 ・ほ か)433
長 期 透 析 ・多 嚢 胞 化 萎 縮 腎 ・腎 細 胞 癌(池 田 ほ
か)461
線 維 肉腫 ・腎 被 膜(甲 野 ・ほか)493
腎 細 胞 癌 ・両 側 副 腎 転 移(坪 庭 ・ほ か)494
vonHippel-Lindau病・腎 細 胞 癌(黒 岡 ほ か)494
腎 細 胞 癌 陰 嚢 内 転 移(吉 中 ほ か)494
腎 細 胞 癌 ・14年後 大 腿 転 移(中 村 ほ か)494
腎 細 胞 癌 ・脈 絡 叢 転 移(小 野 ・ほか)494
腎 細 胞 癌 ・膵 転 移(神 波 ほ か)495
BeHini管癌(安 永 ほ か)495
Congenitalmesoblasticnephroma・成 人 例(坂
野 ・ほか1495
腎 細 胞 癌 ・早 期 癌 ・腫 瘍 最 大 径(北 村 ・ほ か)511
進 行 性 腎 癌 ・IFN一α ・5-FU(野口 ほ か)517
腎 細 胞 癌 ・若 年 者(内 藤 ・ほ か)537
多 房 性 獲 胞 状 腎 細 胞 癌 ・腫 瘍 核 出術(辻 畑 ・ほ
か)541
結 節 性 硬 化 症 ・腎 血 管 筋 脂 肪 腫 ・腎 細 胞 癌(中
ホ寸Cま カ、>561
両 側 同時 性 腎 細 胞 癌(高 島 ほ か)561
腎 癌 イ ン ター フ ェ ロ ン長 期 投 与 ・糖 尿 病(酒
井 。{まカi)561
腎 細 胞 癌 ・両 側 副 腎 転 移(沢 木 ・ほか)566
腎 癌 転 移 巣 ・外 科 的治 療(田 近 ・ほか)568
腎Metanephricadcnoma(小中 ほ か)570
腎 細 胞 癌 ・腎 嚢 胞(石 川 ・ほか)570
腎 細 胞 癌PCNAlmagecytometry(池田 ほ
か)573




ベリニ管癌 出血性腎嚢胞 凍 田 ほか)637
腎腫瘍 ・絨毛癌 ・β一HCG産生(森 本)637
転移性腎細胞癌IFNα+γ併用療法(岡 本 ・ほ
か)637
腎∬証管筋脂肪腫 自然破裂(内 田 ほか)638
腎細胞癌 ・骨転移 ・動注化学療法(七里 ほか)638
腎細胞癌 ・膀胱癌 ・重複癌(鶴 崎 ・ほか)638
腎細胞癌 ・膵転移 ・卵巣転移(木下 ・ほか)638
腎細胞癌 ・無機能腎(月 川 ほか)638
腎細胞癌 ・若年者(内 藤 ほか)639
腎細胞癌 ・E一カドヘリン(金 ・ほか)653
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両側 同 時性 腎細 胞 癌(伊 藤 ・ほ か)675
vonHippel-Lindau病・両 側 腎細 胞 癌 ・von
Willcbrand病(続・ほ か)679
腎腫 瘤 性 病 変 ・診 断 と治療(津 川 ・ほ か)693
腎細 胞 癌 ・腎嚢 胞 性 病 変(寺 地)697
vonHippel-Lindau病・原 因 遺 伝 子 異 常(執 印 ・
ほ か)70S
腎細 胞 癌 ・慢 性 腎 不 全 ・ACDK(池 田 ・ほ か)709
偶発 腎癌 ・診 断 と治 療(板 谷 ・ほ か)719
腎細 胞 癌 ・随 伴 腫 瘍 性 病 変(細 木 ・ほか)725
腎 オ ンコサ イ トーマ ・画 像 診 断(佐 々木 ・ほか)731
腎Angiomyolipoma・診断 と治療 侑 馬 ・ほか)737
選択 的腎 腫 瘍 生 検(今 出 ほか)745
腎細 胞 癌 ・静 脈 浸 潤(北 村 ほか)755
腎細 胞 癌 自然 破 裂(丸 山 ほか)797
腎Bellini管癌(中 野 ・ほ か)833
腎細 胞 癌 自然 破 裂(丸 山 ほか)833
腎細 胞 癌 ・術 前 診 断 困 難 例(善 本 ・ほ か)833
腎細 胞 癌 ・仙 骨 転 移(吉 中 ほ か)834
腎細 胞 癌 ・胃転 移(申 ほ か)834
腎細 胞 癌 ・α イ ン ター フ ェ ロ ン 急 性 腎 不 全(尾
松 ・ほか)834
Wilms腫瘍 ・膀 胱 タ ンポ ナ ー デ(松 本 ・ほ か)834
腎血 管 筋 脂 肪腫 ・感 染 合 併 例(日 浦 ほ か)834
腎神 経 鞘腫(田 原 ほ か)835
腎 カル チ ノイ ド(山 田 ほ か)835
腎細 胞 癌 ・転 移巣 手 術(渡 辺 ほ か)847
腎 被 膜 脂肪 肉腫(土 井 ・ほ か)873
腎 細 胞 癌 ・転 移 巣 ・組 織 学 的 悪 性 度(大 西 ほ
か)959
腎 細 胞 癌 ・精 巣 セ ミ ノー マ 重 複 癌(野 澤 ・ほ
か)999
腎孟,尿 管
腎孟腫瘍 ・移行上皮癌 ・小細胞癌(黒 松 ・ほか)47
尿管自然破裂 ・転移性尿管腫瘍(善 本 ほか)57
腎自然破裂 ・腎孟腫瘍(安 ・ほか)133
骨盤腎 ・珊瑚状結石 ・腎孟腫瘍(有 澤 ・ほか)209
尿管腫瘍 ・尿管端々吻合術(石 塚 ほか)297
腎孟腫瘍 ・経尿道的尿管引き抜 き術(南 口 ほ
か)333
尿管腫瘍 ・イレウス症状(福 井 ・ほか)333
腎孟癌 ・急性限局性細菌性腎炎(妻 谷 ・ほか)406
腎移植患者 ・自己腎 ・腎孟尿管癌(中 村 ・ほか)406
原発性尿管上皮内癌(志 水 ほか)406
悪性 リンパ腫 ・尿管腫瘍(山 田 ・ほか)407
原発性尿管扁平上皮癌(安 井 ・ほか)




上部尿路上皮癌 ・BCG注入療法(岩 岡 ・ほか)









腎孟扁平上皮癌 ・膿腎症(白 川 ほか)
腎孟線維肉腫(山 本 ・ほか)
原発性尿管上皮内癌(原 田 ・ほか)
腎孟尿管腫瘍 ・再発危険因子(横 山 ほか)
腎孟癌 ・馬蹄鉄腎(村 田 ほか)
腎孟腫瘍 ・尿細胞診(納 谷 ・ほか)
原発性尿管上皮内癌(守 屋 ・ほか)
尿管腫瘍 ・卵巣Brenner腫瘍(長 久 ・ほか)


















膀 胱 腫 瘍 ・vonRecklinghausen病(神保 ・ほ か)61
膀 胱 線 維 腫 ・膀 胱 憩 室(小 泉 ・ほ か)65
膀 胱 癌 肺 転 移 ・多 剤 併 用 化学 療 法(大 内 ほ か)227
膀 胱 癌 ・免 疫 組 織 化 学 ・PCNA/cyclinp53・C-
erbB-2(吉川 ほ か)253
骨 盤 内 横 紋 筋 肉 腫(曽 我 ・ほ か)333
膀 胱 後 部 肉 腫(野 島 ・ほ か)334
膀 胱 癌 ・両 側 副 腎 転 移(渡 部 ・ほ か)334
膀 胱 癌 ・内 反性 増 殖(辻 ・ほ か)334
膀 胱 癌 ・全 尿 路癌(三 品)334
膀 胱 癌 ・亀 頭部 残 存尿 道 再 発(影 山 ほか)335
膀 胱 癌 ・残 存 尿 道 再発(大 山 ・ほ か)335
膀 胱Sarcomatoidcarcinoma(稲垣 ほか)335
前 立 腺癌 ・膀胱 癌 重 複 癌(丸 山 ほか)336
表 在 性 膀 胱 腫 瘍 ・EpirubicinHCl膀胱 内 注 入 療
法(七 里 ほ か)35g
膀 胱 移 行 上 皮癌 ・全上 部 尿 路 再 発 ・腎 旗 周 囲 浸 潤
(辻村 ・ほ か)383
膀 胱 癌 ・AFP産生腫 瘍(高 山)387
慢 性 腎 不 全 ・膀 胱 癌 ・Pirarubicin膀胱 内 注 入 療
法(頼 母 木 ・ほ か)391
膀 胱癌 ・眼 窩転 移(宮 崎 ・ほか)408
膀 胱癌 ・微 小肺 腫 瘍 塞 栓(滝 ・ほ か)408
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膀 胱 全 摘 後 ・回 腸 導 管 内 移 行 上 皮 癌(兼 松 ・ほ
か)408
膀 胱 癌 ・動 注 療 法 ・総腸 骨動 脈 血 栓 症(鞍 作 ・ほ
か)408
膀 胱 癌 ・血 液 透析 患 者(石 戸 谷 ・ほか)408
線 維 腫 ・膀 胱 頚部(小 泉 ほか)410
膀 胱 癌 尿 道 再 発 ・TUR-Ut(三品)412
尿 路 移 行 上 皮癌 ・G-CSF産生 腫 瘍(吉 田 ほ か)496
膀 胱 腫 瘍 ・Coagulantcancerantigen-1(CCA-1)
(宮崎 ・ほ か)
肺癌 ・膀胱転移(高 田 ほか)
膀胱憩室腫瘍 ・憩室内出血(井 関 ほか)








進行性膀胱癌 ・術前動注化学療法(三 崎 ・ほか)
腎細胞癌 ・膀胱癌 重複癌(鶴 崎 ・ほか)







膀胱腫瘍 ・臨床統計的検討(村 山 ・ほか)
表 在性 膀 胱癌 ・Gradeup症例(野 口 ほ か)
膀 胱Invertcdpapilloma(大嶺 ・ほ か)
AFP産 生 膀 胱 癌(高 山)








平滑筋肉腫 ・膀胱憩室(武 井 ・ほか)
膀胱癌 ・危険因子 ・症例一対照研究(中 田 ほか)969
尿 道,陰 茎,外 陰部
陰 茎癌 ・動脈 内注 入化 学 療 法(続 ・ほか)
女 子傍 尿 道平 滑 筋 腫(新 谷)
転 移性 陰 茎腫 瘍(檀 野 ・ほ か)
陰 茎 部 分 切 除 ・前 腕 皮 弁 陰 茎 再 建(尾 田
か)
女 子 尿 道Clearcelladenocarcinoma
か)
尿 道 原 発 悪 性 リンパ 腫(檀 野 ・ほか)
印環 細 胞 癌 ・前 立 腺 部 尿 道(太 田 ほか)




















Buschke-Loewenstein腫瘍(守 山 ほ か)567
内 反 性 乳 頭腫 ・前 立腺 部尿 道(折 戸 一ほ か)571
原 発性 男子 尿 道 癌 前 部 尿 道(野 島 ほ か)640
女 子 尿 道Clearcelladenocarcinoma(戎野 ・ほ
か)640
前 立腺 部 尿 道移 行 上 皮 癌(橋 本 ほ か)838
男子 原発 性 尿 道 癌(藤 岡 ・ほ か)840
前 立 腺,精 嚢
前 立 腺 癌 ・TANDEMPSA(栗 山 ほ か)39
LH-RHアナ ロ グ ・flare-up予防 ・Diethylstilbes-
trol(竹内 ほか)191
前 立 腺 肥 大 症 ・尿 道 ステ ン ト(内 田 ほか)323
前 立 腺 癌 ・膀 胱 癌 ・重 複 癌(丸 山 ほか)336
前 立 腺 重 量 ・PSA(呉 ・ほか)336
前 立 腺 吸 引 細 胞 診 ・前 立 腺 癌(趙 ほか)365
前 立 腺 肥 大 症Prostatron・Cavityfbm・ation(高
橋 ・ほか)3gg
前 立 腺 癌 ・前 立 腺 嚢 腫(山 本 ・ほか)411
前 立 腺 癌 ・嚢 胞 状 病 変(稲 垣)411
若 年 性 前 立 腺 癌(田 中 ほか)411
前 立 腺 癌 ・出血 傾 向(久 保 ・ほか)412
悪 性 リ ンパ 腫 ・前 立 腺 原 発(田 部.ほ か)412
前 立 腺Cystadenoma(川端 ・ほか)412
前 立 腺 癌 ・PSAPAP・ ラ テ ッ ク ス 免 疫 比 濁 法
(秋野 ・ほ か)439
前 立 腺 癌.臨 床 的 検 討(山 下 ほか)447
LH-RHagonist・前 立腺 癌 ・完 全 消 失(古 瀬 ほ
か)485
前 立 腺 癌 両側 乳 腺転 移(宗 田 ほ か)501
前 立 腺 癌 ・巨 大 骨 盤 内 リ ンパ節 転 移(李 ・ほ か)501
前 立 腺 印 環 細 胞癌(林 ・ほ か)501
前 立 腺 疾 患 胃 十 二 指 腸 フ ァ イ バ ー 検 査 ・胃癌
(三品)501
プ ロ ス タ トロ ン ・Cavityformation(高橋 ・ほ か)502
尿 道 スパ イ ラル カテ ー テ ル ・長 期留 置(温 井 ・ほ
か)502
前立腺癌 ・前立腺液中CEA(林 ・ほか)525











前立腺ラテント癌 ・類内膜癌 ・粘液癌(西 村 ・ほ
か)805
前立腺類内膜癌 ・腺癌(高 見 ほか)838
前立腺癌 皮膚転移(吉 井 ・ほか)839
傍前立腺中皮腫(=ロ～ロロ)839






前立腺癌 ・バネー ト細胞様変化(曽 我 ・ほか)891
精 巣,精 巣 上 体,精 索,陰 嚢
胃癌 ・両側 精 巣転 移(野 澤 ・ほ か)137
精 巣Leydigcelltumor・副 腎 皮 質腺 腫(後 藤 ・ほ
か)149
精 巣腫 瘍 ・臨床 統 計(鈴 木 ・ほ か)197
精 巣 腫瘍 ・異 時性 ・両側 性(黒 岡 ・ほ か)337
精 巣 類 表皮 嚢 胞(佐 藤 ほ か)337
両 側精 巣 上 体 平 滑 筋 腫(今 津 ・ほか)338
悪性 中 皮腫 ・精 巣 固 有 鞘 膜(若 杉 ・ほか)338
陰嚢 内脂 肪 肉腫(加 納 ・ほか)338
精巣 腫 瘍 ・12年後 再 発(安 ・ほ か)414
精巣 セ ミ ノーマ 横 隔 膜 転 移(大 久 保 ・ほ か)414
精巣 悪 性 リ ンパ 腫(宮 井 ・ほ か)414
精巣 上 体 平 滑 筋 腫 ・両 側性(後 藤 ほ か)414
傍 精 巣 横 紋 筋 肉 腫(坂 ほ か)415
陰嚢Agressiveangiomyxoma(水野 ・ほ か)415
陰嚢 内 線 維性 偽 腫 瘍 ・尿 管 異 所 開 口 ・骨 盤 腎(月
Jll・tまフb})489
精 巣 悪性 リ ンパ腫(宮 永 ほ か)496
精 巣 カ ル チ ノイ ド(岡 田 ほ か)497
精 巣Leydigcelltumor(原田 ほ か)497
胃癌 ・両 側 精 巣 転 移(野 澤 ・ほか)497
両 側性 精 巣 セ ミ ノーマ(細 見 ・ほか)497
難 治性 精 巣 腫 瘍(田 中 ・ほか)497
セ ミノ ーマ ・高 齢 者(野 口 ほか)497
精 巣 上 体 平 滑 筋 腫(石 戸 谷 ・ほか)498
陰嚢 内 表 皮 嚢 腫(川 村 ほ か)557
精 巣 性 索 問 質 腫 蕩(今 尾 ・ほ か)567
精 索 脂 肪 肉腫 ・腎 癌(加 藤 ・ほか)572
精 巣腫 瘍 ・染 色 体 異 常(藤 内 ・ほ か)572
悪 性 中 皮 腫 ・精 巣鞘 膜(中 村 ・ほ か)640
進 行性 精 巣腫 瘍(越 田 ・ほ か)649
精 巣性 索/間 質腫 瘍(福 森 ・ほ か)687
精 巣 腫 瘍 ・カ ル ボ プ ラ チ ン 腎 機 能 ・骨 髄 抑 制
(鈴木 ・ほ か)775
精 巣腫 瘍 ・父子 発 生(村 山 ほか)809
成 人 精 巣Yolksactumor・化 学 療 法(橋 本 ・ほ
か)813
両側 セ ミ ノーマ ・異 時 発 生(明 山 ・ほ か)840
両側 同時 性 精 巣 腫 瘍(野 澤 ・ほ か)841
Gonadoblastoma・停 留 精 巣(広 川)841
小 児傍 精 巣 横 紋 筋 肉 腫(瀬 川 ・ほ か)841
精 巣 上 体Cystadenoma(中村 ・ほ か)842
陰嚢 内 脂 肪 肉 腫(岡 本 ほ か)842
陰 嚢 内Fibrouspseudotumor・骨 盤 腎 尿 管 異 所 開
口(月 川 ほ か)842
精 巣 腫 瘍 ・対 側停 留精 巣(上 田 ・ほか)1015
腫瘍一般,そ の他
腎細胞癌 インターフェロンγ(川田 ほか)
鶏卵尿漿膜 ・ヒト腫瘍異種移植(岡 村 ほか)
回腸腫瘍 ・膀胱後部腫瘍(山 田 ・ほか)
血液透析患者 ・尿路性器癌(松 原 ほか)
尿路上皮腫瘍 ・CYFRA21-1(竹内 ほか)
骨盤部巨大神経鞘腫 ・腎不全(後 藤 ほか)
腹部デスモイ ド 尿路通過障害(内 田 ほか)










腎嚢胞内血腫 ・鑑別診断(中 村 ほか)405
前立腺癌 ・前立腺嚢腫(山 本 ほか)4H
前立腺嚢腫(岩 佐 ・ほか)412
精巣固有鞘膜 ・漿液性嚢胞(今 津 ・ほか)415
前立腺嚢胞 尿閉(山 田 ほか)502





出血性腎嚢胞 ・嚢胞内内視鏡下生検(中 村 ほ
か)801






尿 路 結 石 一ク ロ ー ン病 ・潰 瘍 性 大 腸 炎(高 橋 ・ほ
か)127
骨 盤 腎 ・珊 瑚 状 結 石 ・腎 孟 腫 瘍(有 澤 ・ほ か)209
Mi且kofcalciumrenalstone(岡田 ・ほ か)332
巨大 膀 胱 結 石 ・膀 胱 膣 痩(神 波 ほ か)336
上 部 尿 路 結 石 症 ・家 族 集 積性 ・遺伝 要 因(石 川
ほか)349
腎 血 管 筋 脂 肪 腫 ・珊 瑚 状結 石(森 田 ほ か)405
腎 結 石 水 腎 症 ・CAI9-9・CAI25(伊藤 ・ほか)4e5
2,8-dihydroxyadenine結石 症APRT部 分 欠損 症
(大嶺 ・ほか)405
腎 孟 自然 破 裂 ・尿 管 結 石(松 田 ほ か)407
沢 潟 ・夏 枯 草 ・ラ ッ ト蔭 酸 カ ル シ ウ ム 結 石 形 成
(山口 ほか)427
小 児 膀 胱 結 石 シ スチ ン結 石(安 達 ほ か)499
尿 中GAG測 定 法 ・DMB法(森 山 ほ か)564
尿 路 結 石 症 ・シア ル 酸(紺 本 ・ほ か)840
腎 軟 結 石 黄 色 肉 芽 腫 性 変化(川 本 ほ か)1007
ESWL
ESWLEDAPLT-02(林 ・ほ か)15
ESWL脊 髄 損 傷 患 者 ・自律 神 経 過 反 射(小 林 ・
`まカ・)107
ESWL単 独 治 療 ・Lithostar・累 積 残 石 率(遠
坂 ・ほ か)171
ESWL中 下 部 尿 管結 石(稲 葉 ・ほ か)179
ESWL・術 後 尿 路 感 染 症予 防(森 本 ・ほ か)245
小 児 珊 瑚 状 腎 結 石 ・ESWL(松 本 ・ほ か)332
珊 瑚 状 結 石 ・ESWLmonotherapy(紺屋 ・ほ か)499
ESWL・箕 面 市 立 病 院(原 ・ほ か)499
ESWL・骨 盤 腎(廣 井 ・ほ か)499
ESWLLithostar(西野 ・ほ か)564
ESWL・福 井 医 大(河 原 ほ か)568
ESWL・EDAPLT-01(池田 ほ か)572
ESWLEDAPLT-02(tWti」ほ か)572










腎孟癌 ・急性限局性細菌性腎炎(妻 谷 ・ほか)

















膀 胱,尿 道,陰 茎,外 陰 部
Fournier'sgangrene・肛 門 周 囲 膿 瘍(秋 田 ・ほ
か)633
小 児 肉芽 腫 性 尿 膜 管 膿 瘍(吉 村 ほ か)643
前 立 腺,精 嚢
前 立 腺 炎 ・細 菌 性 眼 内 炎(宮 井 ・ほ か)337
精 巣 上 体 炎 ・Chlamydiatrachomatis・PCR法
(口」本 ・tまth))455
前 立 腺 肥 大 症 術 後 菌 血 症(瀬 戸 一ほ か)572
急 性 前 立 腺 炎 ・化 膿 性 脊 椎 炎(宗 田 ほか)645
精 液 中 サ イ トカ イ ン ・慢 性 前 立 腺 炎(安 本 ・ほ
か)771
感染一般
淋菌 ・MIC・経年的変化(高 井 ・ほか)






偽 性 バ ー ター症 候 群 多 嚢 腎(津 ヶ谷 ・ほ か)51
腎 無 形 成 ・重 複 子 宮 重 複 膣(我 喜 屋 ほ か)69
真 性 半 陰 陽(佐 野 ・ほ か)73
骨 盤 腎 ・珊 瑚 状 結 石 ・腎 孟 腫 瘍(有 澤 ・ほ か)209
異 所 性 尿 管 瘤 ・成 人男 性(箕 田)223
腎動 静脈 奇 形 ・超音 波 カ ラ ー ドプ ラ 断層 法(李 ・
`まカ、)332
Distalureteralatresia・腎 細 胞 癌(小 野 ・ほか)333
尿 膜 管 開 存 症(藤 本 ・ほ か)395
















下大静脈後尿管 ・陰嚢内容欠如(西 村 ほか)643















移植腎針生検術 ・腎動静脈痩(市 丸 ほか)213





腎移植患者 ・自己腎 ・腎孟尿管癌(中 村 ・ほか)406
腎移植後 ・内視鏡的膀胱尿管逆流防止術(小 池 ・
iまiOtS)409




死体腎移植 長時間保存(能 勢 ・ほか)498
移植腎生検 ・動静脈痩(市 丸 ほか)499
腎移植 ・脳血管障害(永 野 ・ほか)585
生体腎移植 出産児多重奇形(東 野 ・ほか)642
死体腎移植 臨床統計(西 岡 ・ほか)825






排尿モデル ・尿流曲線の近似(西 本 ・ほか)27
ESWL脊 髄損傷患者 ・自律神経過反射(小 林 ・
ほか)107
物 件 索 引xxiii
ラ ッ ト尿 道 狭 窄 モ デ ル ・Majorpelvicganglion
ニ ュー ロ ン(河 原 ほか)259
Tetheredcordsyndrome・Mainzpouch膀胱 拡 大
術(高 寺 ・ほか)411
尿 失禁 ・尿 道 性 交(河 田 ほ か)413
急 性 脊 髄 炎 ・尿 閉(土 岐 ほ か)500
尿 道 スパ イ ラ ル カテ ー テ ル ・長 期留 置(温 井 ・ほ
か)502
神 経 因性 膀 胱 ・塩 酸 オキ シ ブ チ ニ ン膀 胱 内注 入 療
法(横 山 ・ほ か)521
TUR-P後 腹 圧 性 尿 失 禁 ・自家 脂 肪 注 入(石
坂 ほ か)
二 分 脊 椎 症 ・Clam膀胱 拡 大術(李 ・ほ か)
脊髄 損 傷 ・間 欠 導 尿 法(横 山 ・ほ か)
睡 眠時 無 呼 吸 症 候 群 ・夜 尿(横 山 ほ か)
Down症候 群 ・神 経 因性 膀胱(柑 本)
長 期 尿 道 カテ ーテ ル 留 置 ・管 理(柏 原 ・ほか)
Tetheredcordsyndrome(上木 ・ほか)
二 分 脊 椎 症 ・成 人 例 ・性 機 能(平 山 ほか)
イ ンポ テ ンツ
陰 茎 持 続 勃 起 症 ・内 陰 部 動 脈 塞 栓 術(三 井
か)











経 上 皮 性 ア ン ドロゲ ン移行 ・ラ ッ ト精 細 管 ・精巣
上 体 管(山 本 ほ か)119
顕 微 授 精 ・微 小 穿 刺 法 ・先 天 性 精 管 欠 損 症(山
本 ・1まカ》)145
31PMRspectroscopy・ラ ッ ト精 巣 機 能 評 価(鈴
木 ・ほ か)269
交 叉 性 精 巣転 移(坂 上 ほか)502
腹 部 停留 精 巣 ・二 期 的 腹 腔 鏡 下 精 巣 固 定 術(原
`まカ、)644
10.内分 泌(下 垂 体,精 巣 を除 く)
上皮 小 体
原 発性 上 皮 小体 機 能充 進 症 ・高 カ ル シ ウム血 症 ク
ライ シ ス(西 村 ほ か)405
二 次性 上 皮 小体 機 能 充 進 症(石 川 ・ほ か)646
そ の他
偽 性 バ ー ター症 候 群 ・多 嚢 腎(津 ヶ谷 ・ほ か)51
腎性 尿 崩症 尿 路 拡 張 症(渡 邊 ・ほ か)406
AIMAH・Cushing症候 群(仲 野 ・ほ か)529















腹腔鏡下副腎摘除術 ・後腹膜乳廉水瘤(伊 藤 ・ほ
か)833
腎,腎孟,尿 管
移植腎針生検術 ・腎動静脈痩(市 丸 ほか)213
尿管ポリープ ・経尿道的切除(三 上 ほか)219
嚢胞性尿管炎 ・尿管鏡下生検(鈴 木 ・ほか)379
特発性第皿因子inhibitor血症 ・腎出血(光 森 ・
`まカ、)406
腎孟自然破裂 ・尿管結石(松 田 ほか)407
下部尿管破裂(下垣 ほか)407
尿管精嚢開口 ・精嚢嚢状拡張症(峠 ・ほか)412
腎性尿崩症 ・上部尿路拡張(中 出 ・ほか)566
Ureteritiscystica・腎結石(藤 田 ほか)570
尿管ポ リープ 腎孟尿管移行部狭窄(明 石 ほ
か)571
副脾 ・腎被膜下腫瘍(二 見 ・ほか)641
腎被膜下血腫 自然発生(吉 村 ほか)642
外傷性腎動静脈疲(永 野 ・ほか)642
両側多発性腎動脈瘤 ・TAE(西川 ・ほか)642
特発性腎幽血 ・扁桃腺摘除術(三 品 ほか)642
腎孟外溢流(山 田 ほか)642
両側多発性尿管憩室(曲 ほか)643
腎自然破裂 ・慢性透析患者(藤 田 ほか)647
Fraley'ssyndromc(吉田 ほか)836
腎孟焼灼術 ・過酸化水素水(金澤 ・ほか)836
腎梗塞 異時性両側性 血栓溶解療法(三 輪 ・ほ
か)1003
膀胱,尿 道,陰 茎,外 陰部
膀胱線維腫 ・膀胱憩室(小 泉 ほか)65






陰茎持続勃起症 内陰部動脈塞栓術(三 井 ・ほ
か)305
Tranilast膀胱炎(土 岐 ・ほか)335
限局性膀胱ア ミロイドーシス(徳 地 ほか)335
巨大膀胱結石 膀胱膣撰(神 波 ほか)336
陰茎リンパ管腫(西 村 ほか)338




そけいヘルニア ・尿閉(貴 島 ・ほか)410
膀胱膣痩 ・鉗子分娩(高 梨 ・ほか)410
膀胱膣痩 ・鉗子分娩(宮 武 ・ほか)411
女子尿道 尖圭コンジローマ(林 ・ほか)413
女子尿道 ・尖圭コンジローマ(月 川 ほか)413
膀胱子宮痩 ・自然分娩後(谷 口 ・ほか)475
膀胱肉芽腫(室 崎 ・ほか)500
膀胱自然破裂 ・好酸球性膀胱炎(高 山 ほか)500






好酸球性膀胱炎 ・トラニラス ト(林 ・ほか)6鱈
陰唇癒着症 ・尿閉(井 上 ほか)646
前部尿道憩室 ・脊髄損傷(川 上 ほか)887
S状結腸膀胱痩 胃腸透視(野 口 ほか)10U
前立腺,精 嚢
経直腸的超音波断層法 ・嚢胞性変化 ・前立腺 ・精
嚢(宋 ・ほ か)
前 立 腺 嚢 腫(玉 置 ・ほ か)
射 精 管 異 常 拡 張 症 ・血 精 液 症(下 垣 ・ほか)
Prostatodynia・桂 枝 侠 苓 丸(笹 川)
前 立 腺 マ ラ コ プ ラキ ア(岩 城 ・ほ か)



















新 生 児 両側 精巣 捻 転 症(紺 屋 ・ほ か)
結 節 性 精 巣 周 囲 炎(河 瀬 ・ほ か)
Fournier'sgangrene(米田 ・ほ か)
Fournier'sgangrene(宗田 ・ほ か)








尿膜管遺残 ・禁制導尿路(細 川 ・ほか)334
11calneobladder・女性(七 里 ほか)336




後腹膜リンパ節郭清術 ・萎縮腎(山 中 ・ほか)841
エン ドウロロジー













尿 路 変 向
非 失 禁 型尿 路 変 向 ・Floridapouch(宮城 ・ほ か)113
Tetheredcordsyndrome・Mainzpouch膀胱 拡 大
術(高 寺 ・ほ か)411
UrethralKockpouch・排 尿 状 態(蟹 本 ・ほ か)563
非 失 禁 型尿 路 変 向術 ・吸 収 性 自動 縫 合 器(江 川
`まカtS)571
Mainzpouch・虫 垂 ・膀 ス トーマ(岡 田 ほ か)641
上行 結 腸 利 用 新 膀 胱 ・結 腸 腺 腫(三 宅 ・ほか)641
ラ ッ ト発 癌 実 験BBN尿 路 変 向術(呉 ・ほか)665
骨盤 内臓 器 全 摘 術 回腸 利 用 膀 胱 再 建 術(下 垣
}まカ・)838
イ ンデ ィアナ パ ウチ 内異 物 ・自 己導 尿 カ テ ー テ ル
破 損(内 田 ほか)838
尿 路 変 向 術 ・術 式 選 択 ・術 後 ケ ア ー(岡 島 ・ほ
か)
非 失 禁 型 尿 路 変 向 ・術 式 選 択(星 長 ・ほか)
尿 路 変 向 ・術式 選択 ・Reservoir(蟹本 ・ほ か)
尿 路 変 向 ・Neob且adder(佐橋 ・ほか)
尿 管 皮 膚 痩 ・術 後 ケ ア ー(平 野)
回腸 導 管 造 設術 ・術 後 ケ ア ー(百 瀬 ・ほか)
Continenturinaryrescrvoir・術 後 ケ ア ー(森)
腸 管 利 用Neob且adder・術 後 ケア ー(中 村 ・ほ か)


















前立腺肥大症 ・超音波断層法(酒 本 ・ほか)650
前立腺超音波診断(渡 邉)650
14.検査,測 定,装 置,器 具,機 械
尿 中赤 血 球 形 態 ・光学 顕 微 鏡(西 村 ほか)9
排 尿 モ デ ル ・尿 流 曲線 の 近似(西 本 ・ほか)27
前 立 腺 癌TANDEMPSA(栗 山 ・ほ か)39
前 立 腺 肥 大 症 ・尿 道 ス テ ン ト(内 田 ほか)323
前 立 腺 吸 引 細胞 診 前 立 腺 癌(趙 ・ほ か)365
MRpyelography(張本 ・ほ か)409
前 立 腺 癌PSAPAP・ ラ テ ッ ク ス 免 疫 比 濁 法
(秋野 ・ほ か)439
経 直 腸 的 超 音 波 ガ イ ド下 前 立 腺 生 検(白 川 ほ
か)501
前 立 腺 癌 前 立 腺 液 中CEA(林 ・ほ か)525
超 音 波 残 尿 測 定 装 置BVI2000(村石 ほ か)564
PSAIMxPAダ イナパ ック(酒 本 ・ほ か)564
PSA・freeandboundforms(小松 ・ほか)569
PSAIMxPA(酒 本 ・ほ か)56g
尿 路 上 皮 腫 瘍 ・CYFRA2H(竹 内 ・ほか)589
超 音 波 ガ イ ド下 前 立腺 生 検(三 崎 ・ほか)649
超 音 波 ガ イ ド下前 立腺 生 検(永 川 ほか)650
15.実 験
ラ ッ ト尿 道 狭 窄 モ デ ル ・Majorpclvicganglion
(河原 ほ か)1
経 上 皮 性 ア ン ドロ ゲ ン移行 ・ラ ッ ト精 細 管 ・精 巣
上 体 管(山 本 ほ か)11g
鶏 卵 尿 漿 膜 ・ヒ ト腫 瘍 異 種 移 植(岡 村 ほ か)163
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ラ ッ ト尿 道 狭 窄 モ デ ル ・Majorpelvicganglion
ニ ュ ー ロ ン(河 原 ほ か)259
31PMRspectroscopy・ラ ッ ト精 巣 機 能 評 価(鈴
木 ・ほか)26g
Cyclophosphamide・出 血 性 膀 胱 炎 ・Chitosan膀
胱 内 注 入(岡 村 ・ほ か)289
Snell下垂 体 性 小 人 症 マ ウ ス 腎 発 育 ・GH・T.、
(徳田)419
沢 潟 ・夏 枯 草 ラ ッ ト蔭 酸 カ ル シ ウ ム結 石 形 成
(山口 ほ か)427
ラ ッ ト発癌 実 験 ・BBN・尿 路 変 向 術(呉 ほ か)665
物件索引
ラット腎腫瘍 ・EHENウ ラシル ・性差系統差
(山田 ほか)
16.統 計
福井医科大学 ・入院 ・手術統計(金 丸 ほか)
三樹会病院 ・外来新患統計(丹 田 ほか)
手術統計 市立貝塚病院(大 西 ・ほか)
手術統計 ・市立堺病院(坂 口 ほか)
手術統計 ・関西労災病院(山 田 ・ほか〉
死体腎移植 臨床統計(西 岡 ほか)
外来患者統計 ・福井医科大学(金 丸 ほか)
781
153
313
409
409
646
825
953
